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• 臬 侮 令 生 ！ 
4 
r 
理 想 是 函 的 f U t 邀 树 ' 
自 己 定 下 理 想 去 追 求 、 慨 
L G G G 龍 之 時 ’ 又 要 另 立 新 义 
| t 我們専的並不是 ® 7 .可能 
M^那麼「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」對嗎? 





























， 不 過 ^ ^ / f 控 制 ， 而 變 成 _ 。 
m a t j 
# 1： 
啊 ！ 原 來 理 想 是 的 
究竟我們如何看待理想呢? 
品 然 踏 蒂 前 路 备 丄 遵 ^ j ^ m m 塞 行 步 步 懷 自 信 ， 風 吹 雨 打 不 退 級 
無論我去到那方巧裡不 ^ ^，是新 -生？是醒覺？—夢想乘遠在世上 
可 饿 是 自 彈 自 略 ， 戶 4 要 肯 「 潘 」 ， 終 省 一 又 知 道 「 理 想 」 始 意 義 啊 ！ 
(編者按：由金鐘地鐵站有兩條專線小巴途經嶺南學院’ 2 4 A終站肇輝台，新車費為三元七角’ 2 4M終站畢拉山，新車費為五元 
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要養 施和 設威 舍卑栽自 











































































































































































































































 ^ 夜 
是权M持到最仗一分錄 


















































院 商 學 院 會 計 學 
系。 
22 歲，就讀Univer-




































































































A ：理想是必須的。因為理想是 想？ 
令到自己對生命的追求，如 




B ：我認為理想是必須’如果沒 少時有無數的理想，隨著年 
有理想’就不知如何生活， 紀興趣而改變。 
理想是人的目標。 C : 同意，理想會隨年齡、環 
C ：是’沒有理想�人就會沒有 境、身邊的人、社會風氣的 
目標，不知道在幹甚麼，正 影響。 
如我現在。 D : 是。 
D ••是。 E：贊成，人一定會變，同一人 
E ：是，因為這使生活有目標。 的理想’亦會隨時間不同而 
F ：不可能將此絕對化，沒有理 改變。 
想未必會死，但生活會較散 F : 是 ° 
漫、糟糕，意義沒有這麼 G ：有些人一生只有一個理想。 
大 ° 但大部分人都會變，可能當 
G ：是。 滿足了一個理想，而再加添 
H ：是，有理想能推動自己努力 新的理想。 
去完成人生。 H ：是》因為每人有不同的經 
1 ： 是’有理想才有目標上進。’ 歷。 
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新 榮 譽 學 位 計 算 方 法 
I 
H 1 I 1 U ,
 /

















































自 校 方 建 議 實 行 新 一 套 榮 譽 定 辦 法 









































































































































































































































































































































































































香 港 中 瑁 皇 后 大 道 中 3 3 號 萬 邦 行 8 0 5 A 室 
電話：521 4939 
Rm. 805A, Melbourne Plaza, 
33 Queen's Road, Central, Hong Kong. 
Tel.: 521 4939 
Tel. Booking: 521 4939 (Mon-Sat:9:30 am-7:30 pm) 
(Closed on Sunday) 
視力中心（香港）有限公司 
OPTOMETR1C 
PRACTITIONERS (H.K.) LTD. 
(An Opticraft Vision Care Clinic) 
九 龍 旺 角 中 心 第 一 期 1 3 1 1 室 電 話 ： 3 9 6 6629 
Rm. 1311 Argyle Centre Tower 1, 
688 Nathan Rd., Kowloon. Tel.: 396 6629 
Tel. Booking: 396 6629 (Mon-Sat.W:00 am-8:00 pm) 
(Sunday 12:00 noon-5:00 pm) 
九 龍 登 打 士 街 5 6 號 柏 裕 商 業 中 心 1 3 0 2 室 
Rm. 1302 Park-in Comm'l Centre, 
56 Dundas Street, Kowloon. Tel.: 385 6068 
Tel. Booking: 385 6068 (Mon-Sat. 10:00 am-8:00 pm) 
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p a n , people have been criticizing Hong Kong as a very unimaginative city. 
Hong Kong people have never been such unimaginative： 
they cannot imagine what Hong Kong will be like after 1997. 
i 
；r^ M y 
•讀 m 
(1) Commit suicided 
KILL yourself 





(5) Do only what you want to do 
yourself 
(6) Take as much as you want 
yourself 
(7) Relax 
(4) Feel guilty 
yourself go 





ROUND ONE KINDERGARTEN LEVEL 
The questions in this part mainly deal with letters. Look at this example 
Question: What is the end of life? 
Answer: The letter 'e'. 
Ready?Go 
(1) What is the difference between here and there? 
(2) What is the centre of gravity? 
(3) What part of New York is in Chicago? 
Very easy, right? The above are only warm-up questions 
Now, let's try the more challenging ones. 
(4) What letter is an insect? 
(5) What letter is a drink (a beverage)? 
(6) Which are the most sensible letters? 
(7) What letter is neither I nor he? 
(8) What is found twice in any comer and only once in every room? 
(9) Why is the letter A like a flower? 
(10) What letter is always nine inches long? 
ROUND TWO PRIMARY LEVEL 
Given below are the definitions for ten phrases containing 
try to work out the phrases by using the definitions. The^fifst 
；^t^^i^exive pro iShh^ui 
irst one is done for you a知i 
^ r s e l f . Please 
^ijexample. 
) 
(9) Do what you should do / not do anything wrong 
yourself 
(10) Believe in your importance 
yourself seriously 
Now, GET YOURSELF READY for round three. 
ROUND THREE SECONDARY LEVEL 
Before you start, please look at the following word squares. 
(a)BUS (b) C L A S S 
U S E L A B E L 
SET A B A T E 
S E T U P 
S L E P T 
Do you notice that the words in the word squares 
If you have understood, you may start. 
2 
the same whether you read across or down? 
(1 )C_R ( 2 )D__ 




( 3 )L _ _E 
- D E 一 
F _ _ R 
_ A R 
Round One 
(l)The letterT 
(3) The letter O 
(5)T(tea) 
(7) U (you) 
( 4 ) _ U _ A _ 
U _ A _ E 
G A _ E _ 
A _ E _ T 
E T 
(2) The letter V 
(4) B (bee) 
(6) TheY's (wise) 







(9) Because a B (bee) comes after it. 







A R E 
R E D 
(2) D O G 
O R E 
GET 
(3 )L IFE 
I D E A 
F E A R 
E A R S 
(4) S U G A R 
U S A G E 
G A L E S 
A G E N T 
R E S T S 
answer wins you one mark. If you 
There are totally 23 question in this test, each correct 
score more than 20，you are an expert; 
score between 10 and 20, you are average-
二 r ’ d watch out for the English test in the next volume of Lignan Folk 
(Questions 
Execises) 
taken from English Words at Play and CasseWs Student's English Grammar 
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HOROSCOPIC ^ % E 
DR STARR 
Hello, everybody. This is the first time we 
meet and I treasure very much this very 
first encounter. Frank, the executive 
editor of Lingnan Folk, had asked me to 
write a series on astrology and I thought， 
'Oh, this is a very big topic. I'd better 
make it brief and write something which 
the readers would think as practical and 
interesting.' 
So in this volume, I will focus on four 
horoscopic signs which include Virgo, 
Libra，Scorpio and Sagittarius. 
VIRGO 
AUGUST 24 - SEPTEMBER 22 
The symbol of Virgo was, two thousand 
years ago, a pretty girl, or an angel repre-
senting the goddess of Justice. Later the 
pretty girl sign changed to an old woman. 
The qualities of the sign thus lie some-
where between the two. 
The ruling planet of Virgo is Mercury 
which combines the feminine and muta-
ble qualities of the sign. Virgorians are 
generally modest, tidy, good in analysis, 
fussy, conventional, over-fastidious, and 
they sometimes worry too much. They 
are the practical, hard-working type who 
can finish all odd jobs in a perfectly won-
derful way. But they are not the type who 
can make decisions on others' behalf. 
The Virgo's mind is full of imaginations 
and Virgorians are usually capable of 
outstanding literary creations. One thing 
about Virgorians, though, is that they are 
sometimes having not enough self-confi-
dence. They also adopt an over-careful 
attitude toward everyday life and this 




SEPTEMBER 23 - OCTOBER 23 
Libra is a Babylonian constellation and its 
meaning is related with the Last Judge-
ment. The ruling planet of Libra is Venus. 
It is a masculine, central, air sign. 
Librans are generally tactful and diplo-
[^atic, sympathetic and just, but also 
indecisive, resentful and gullible. 
Librans seem to be in great need of 
companionship and loneliness is some-
thing very difficult to withstand. They 
need to be loved and cared. They enjoy 
sharing their happiness and fun with like-
•^inded friends and are willing to spend a 
lot of money on pleasure. 
Librans are Sometimes indecisive and 
When it comes to choosing their partners 
to walk down the aisle, they'll find them-
selves in a very difficult position. But once 
47 
The ruling planet of Scorpio is Pluto. It is 
a feminine, fixed and water sign. Scorpios 
are generally having a strong sense of 
determination, subtle, emotionally in-
tense, jealous, obstinate and suspicious. 
A Scorpio seems to have in his/her body 
committed, they have a very strong de-
sire to be kept reminded how much their 
partners love them, even the most 'insin-
cere' flattery would do. 
Nevertheless, Librans are good friends-
makers with their diplomacy and sympa-
thy. 
SCORPIO 
OCTOBER 24 - NOVEMBER 24 
unexhautible emotional and physical 
energy and this need to be released if he/ 
she is to live a healthy and fulfilled life. So 
when a scorpio works, he/she never 
seems to get tired once involved; when it 
comes to love, he/sh专 will have incompa-
rably intense emotions and unfailing 
passion. 
When the Scorpio does lose direction or 
goal in life, he/she would easily become 
jealous and suspicious but his/her deter-
mination should be able to overcome 
these. 
SAGITTARIUS 
NOVEMBER 23 - DECEMBER 21 
The ruling planet of Sagittarius is Jupiter. 
It is a masculine, volatile, fire sign. 
Sagittarian usually have the following 
qualities: enthusiastic, open-minded, 
frank，sincere. But they are also careless, 
a little noisy, tactless, over-optimistic and 
sometimes being extreme. 
Sagittarians seem to be preoccupied with 
a love of sports and outdoor activities and 
they are thus viewed by others as extro-
verts. But in fact they also like to think 
about philosophical issues. 
The greatest problem with Sagittarians 
seems to be their over-optimistic attitude 
and it is because of this that they would 
think they can finish every task easily 
without making a research on the exact 
time needed. This would leave many of 
the tasks in their life half-finished. Never-
theless, their enthusiasm should be their 
greatest asset. 
In the next volume, I'll discuss why some 
astrological books describe a person born 
on July 23rd as a Leo while others d e - “ 
scribe him as a Cancer. So don't miss it. 




Leon came out of the air-condi-tioned shopping mall and his vision became obscured by the 
thin layer of mist on the surface of his specta-
cles. After he had cleaned it with a cloth, he 
could see much better. And he saw Andy. 
"He should have been in Macau by now. 
He told me on the phone last night that he 
was leaving this morning," Leon said to 
himself. He suspected that Andy might be “ 
hiding something from him. 
Leon confessed that he was nosy. In a 
moment, he even came up with the idea that 
Andy must be dating with another girl in 
secret. He knew whether that was true was 
not quite his business but he decided to fol-
low Andy quietly. 
They came to a corner and Andy 
stopped, turned around and seemed to be 
expecting Something. Leon hid himself be-
hind a street-lamp and kept an eye on him 
cautiously. The urgent look on Andy's face 
even made him more curious. 
Andy suddenly walked out from the 
pavement and crossed the road. Leon was 
quick enough to do the same without being 
knocked down or being scolded by a driver, 
so that Andy might not have noticed him. 
But he nearly lost Andy when he got to 
the other side of the road. He was wondering 
why Andy had stayed in that comer for so 
long. But he did not keep his mind on that 
matter for he feared he might lose Andy. 
He thought he was stupid. He was like 
an inexperienced detective who was carrying 
out his investigation in an unsophisticated 
way and an inexperienced detective always 
feared being spotted by the one he was pursu-
ing and, at the same time, feared being given 
the slip. He tried to find places to hide him-
self on his way and moved quickly between 
those shelters. He even imagined that it was a 
cop-movie. 
He concluded that Andy was in a great 
hurry aTter discovering that Andy often 
looked at his watch and walked with a very 
49 
quick pace, and that Andy nearly bumped into 
someone else several times. 
him. 
"I want to give Sally a surprise. So I 
pretended to have forgotten our first anniver-
sary of becoming boyfriend and girlfriend. 
And I had to lie to you so that you could not 
tell her anything. You are just too meddle-
some," said Andy. 
"Then, why did you stop for a while at 
certain places? It seemed that you were 
checking out whether you were being fol-
lowed or that you were waiting for some-
one," asked Leon. 
"Jacky had told me on the phone that he 
was coming to help me choose a gold ring. 
We planned to meet at the corner of the street 
I live on. But he didn't turn up in time. I am 
going to Sally's flat tonight and I have to get 
a gold ring this afternoon. That's why I came 
alone." explained Andy. 
Andy used an autoteller machine to 
withdraw money. Leon wondered why Andy 
hesitated when he was keying in the amount 
of money. "And why did Andy withdraw 
that large sum of money?" he asked. 
He went on following him, feeling 
obsessed with a desire to know the truth. 
Andy halted when they came to the main 
entrance of a shopping mall. Leon also 
stopped. Andy once again looked around to 
see whether there was any sign of what he 
had been expecting. Leon was able to avoid 
his detection because he pretended to be a 
window-shopper with his back facing Andy. 
Andy stood there for a while and made his 
way into a jewellery shop. Leon peered into 
the shop, trying to see what Andy intended to 
buy, but he did not succeed. He decided to go 
into the shop and get a closer look. As he just 
stepped into it, Andy discovered him and 
looked very surprised. He went over to Andy 




There is an evening coming in 
Across the fields, one never seen before, 
That lights no lamps. 
Silken it seems at a distance, yet 
When it is drawn up over the knees and breast 
It brings no comfort. 
Where has the tree gone, that locked 
Earth to the sky? What is und^Any hands. 









Please complete the above diagram as you 
wish. You may add anything you want but 
you must finish WITHIN 30 SECONDS. 
When you have finished, please compare 
your diagram with those on the next page. 
[2] 
Please look at the tram in the following diagram. You have TEN SECONDS 
Now，at this very instant, do you think the tram is going up or going down? You must answer 
IMMEDIATELY. 
52 
(a) IF YOU HAVE ONLY DRAWN WINDOWS 
If you haven't drawn any door, then it is likely that you are living in an 
unstable condition. You are a relatively more open person. 
(b) IF YOU HAVE CLEARLY SHOWN THE DOOR 
You are probably living in a very stable condition and you are quite a 
frank person. 
(c) IF YOU HAVE DRAWN THE CHIMNEY 
It shows that you have a relatively stronger desire for love affairs and 
sex. 
(d) IF YOU HAVE ADDED CURTAINS 
It indicates that you are more imaginative and emotion-prone. 
You may also be hysterical in some occasions. 
(e) IF YOU HAVE DRAWN THINGS THAT ARE 
OUTSIDE THE HOUSE 
You are probably living in your imaginations quite 
often and you are prone to influences from others. 
：2] 
This question tries to have a look into your personality and habit. HK people are used to read 
from left to right (even when they are reading Chinese.) They are likely to think the tram is going 
up. According to statistics, the percentage of men who think the tram is going up exceeds far 
more than that of women. The answer also depends on your attitude to life. If you think the tram 
is going up, you are probably a more optimistic and more open person. If you think the opposite, 















ONCE IN A 聊 
l a m a . 
You m r t W e f o 
And be happy neither, 
For I will vanish in a blink 謂 1 
By night, you and I meet over the sea, 
You have your goal and I have mine. 
You may as well remember; 
But you'd better forget, 
The glitter sparked off mutually in this meeting time. 




















































































男 45% 女 557。 
年齡 
12歲或以下10% 
13-17 歲 11% 
18-25歲 55% 
26-32 歲 12% 




































有 5 8 % 











是 3 6 % 














































































































































畫 面 裡 ， i ^ n l l 也 
有小,、物的 
^，""也的普(’‘1 























曹 。 從 」 
























































































































































者就簡單如12345 ’ 也會變 
成 5 4 3 2 1 , 甚 至 是 
a25Xb5#Y5d。 
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Name Is Alive的音樂。 





























































































































































































































































































































































本人 * (是/不是）嶺南學院畢業生 
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